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Praktische Erfahrungen bei der Einfiihrung einer
Stauraumbewirtschaftung in der
Stadtentwiisserung Dresden
Thomas Wurfeli und Andreas Jacobsi
r Landeshauptstadt Dresden, Stadtentwasserung Dresden und
2 Fraunhofer-Institut far Verkehrs- und Infrastruktursysteme
1 Einleitung
Die Stadtentwiisserung Dresden betreibt seit Juni 2001 eine Bewirtschaftung des
astlichen Kanalnetzes. Im Beitrag werden die dabei gesammelten praktischen
Erfahrungen dargestellt.
2 Auswahl und Test von Regelarmaturen
Vor Einfahning der Stauraumbewirtschaftung testete die Stadtentwlisserung
Dresden vorhandene Regelorgane insbesondere auf ihr Regelverhalten und ihre
Zuverlassigkeit beim Automatikbetrieb. Die an die Regelarmaturen Rjr die
Stauraumbewirtschaftzing gestellten Anforderungen sind:
? gute Regeleigenschaften
? auBerst zuverlitssiges Betriebsverhalten
? robuste Bauart
? Sicherstellung einer Mindestabflussmenge im Versagensfall
2.1 Automatische Schwalispulung mittels Regelarmaturen
Fur diesen Testbetrieb wurde 1998 zunachst ein Absperrschieber DN
2000x2000 an das Prozessleitsystem der Kliiranlage Dresden Kaditz zur Uber-
wachung angeschlossen. Auftretende kritische Betriebszustande (Oberwasser-
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flillstand und Schieberstellung) konnten dadurch akustisch und optisch im
Prozessleitsystem angezeigt werden, gleichzeitig kann das Bedienpersonal von
der Warte Steuerbefehle an die Armatur absetzen. Dieser Absperrschieber wurde
dann uber eine SPS fir die Erzeugung von Schwallspulwellen im Misch-
wasserkanal 2000 x 1800 eingesetzt. Bei den ersten Spulungen schalteten die
Antriebe der Absperrschieber sehr hiiufig aufgrund von Drehmomentaber-
schreitungen ab. Ursache dafir waren Ablagerungen in den far die Abspetr-
schieber notwendigen Sohivertiefungen. Beim Ausl6sen des Drehmoment-
schalters wird der Spulvorgang uber die SPS abgebrochen und der Absperr-
schieber in die obere Endstellung gefahren. Um diese Ausfalle zu vermeiden,
wurde die SPS derartig programmiert, dass die Abspenplatte des Schiebers in
einer Stellung von 5 % 10 min verharrt und erst danach schlieBt. Durch diese
Querschnittsreduzierung werden samtliche Ablagerungen im Sohlbereich des
Schiebers weggespitit, eine Aus16sung der Drehmomentschalter ist nicht mehr
vorgelcommen. Derzeitig werden mit sechs Absperrschieber und einem
Drehbogen pro Tagje eine Schwallspulung ausgelost.
Tabelle 1:
Armatur
Drehbogen
Salzburger Str.
Blaues Wunder
Medak
BundschubstraBe
Schlossplatz
Automatisierte Regelarmaturen zur Erzeugung von Schwalispulungen im
Kanalnetz
Leipz./Moritzb.-Str.
Einstaubeginn
15.30 Uhr
19.00 Uhr
20.00 Uhr
22.30 Uhr
23.45 Uhr
00.30 Uhr
23.00 Uhr
Einstauhahe
1,65 m
1,00 m
1,1Om
1,00m
1,00 m
1,30 m
1,20 m
Einstaudauer
170 min
30 min
55 min
50 min
30 min
25 min
135 min
Kanal
DN
Altstadter AK
DN 1200
Altstiidter AK
1600/1600
Altstadter AK
1880/1820
Altstiidter AK
1800/1800
Altstadter AK
2000/ 1910
Altstadter AK
2800/2680
Neustadter AK
1700/1620
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Abbil(lung 1: Spulschutz Schlossplatz 2800 x 1800 mm mit angeflanschten Absenkschutz
2200 x 600 mm
Spalkurven im Altstitdter Abfangkanal durch Spalschutz Schlossplatz
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Abbildung 2: Failstand Oberwasser Schlossplatz, Abfangkanal 2800 x 2680 mm
SchlieBen Spillschutz um 00.45 Uhr Offilung Spulschutz um 02.30 Uhr
Einstauhdhe 1,20 m
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Abbildung 3: Fullstand Unterwasser Scblossplatz, Messung in Hahe Semperoper
Die mit der Schwallspillung gesammelten Erfahrungen haben gezeigt, dass die
in der Stadtentwiisserung Dresden eingesetzten Regelarmaturen (gehauselose
Regulierschieber aus Gusseisen) sehr zuverlassig funklionieren. St6rungen gab
es bisher nur aufgrund eines Ausfalls des Niederspannungsnetzes (Blitzschlag)
und einer defekten Sicherung im Elektroantrieb.
2.2 Abflussregelung durch Regulierschieber
Im zweiten Schritt wurde eine Abflussteuerung mittels zwei Regulierschieber
zur automatischen Regelung des Zuflusses der Klaranlage Dresden Kaditz
aufgebaut. Ziel war eine Drosselung auf max. 3 mVs bei einer Vollftilileistung
von ca. 18 m'/s. Auch bei dieser Steuerung zeiclmeten sich die Regelorgane und
die EMSR - Technik, bei Einhaltung des geforderten Abflussvolumens, durch
ein zuverlassiges Betriebsverhalten aus.
Das folgende Diagramm zeigt die Wasserstande am Regulierschieber Trachauer
Str. beim Regenereignis vom 25.11.2001:
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Abbildung 4: Regelkurve Regulierschieber Trachauer Str., 2500x2390
Ober- und Unterwasserstand in m, Schieberaffnzing in %
3 Auswabl Regelarmaturen
Insbesondere far die Aktivierung von Stauvolumen in groBprofiligen Kaniilen
werden im Dresdner Kanalnetz uberstrambare Armaturen eingesetzt, welche aus
einer groBen und einer kleinen, regelbaren Absperrplatte bestehen. Die kleine
Absperrplatte dient aufgrund des Offnungsquerschnittes der Abflusssteuerung
und ist einschlieBlich des Elektroantriebes an der groBen Absperrplatte montiert.
Die Vorteile dieser Konstruktion sind:
? gutes Regelverhalten aufgrund der kleinen Offnungsflache
? m6gliche Uberstri mung im Versagensfall und damit Einsparung von kosten-
intensiven Oberlaufbauwerken bzw. Bypassleitungen
? doppelte Sicherheit durch zwei Elektroantriebe
? volle Offnung des Kanalprofils bei Trockenwetter far den Einsatz von Stau-
wagen zur Kanalreinigung
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Abbildung 5: Konstruktionszeichnung Doppelschutz 2800x2000
(Ausschnitt aus einer Zeichnung der PASSAVANT GUSS GmbH)
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Abbildung 6: Rackseite Doppelschutz 2800x2000 mit Regelschieber DN 1200
4 Steuereinrichtungen der Kanalnetzsteuerung Dresden Ost
Die Kanalnetzsteuerung Dresden Ost besteht aus 4 Stauraumkantlen und einem
Regenuberlaufbecken. Samtliche Stellungen der Regelarmaturen und Fullstande
werden uber eine Datenfemitbertragung an das Kanalnetzleitsystem, welches
durch das Fraunhofer-Institut for Verkehrs- und Infrastruktursysteme aufgebaut
und betreut wird, ubertragen. Die Steuerung der Regelarmaturen erfolgt iber die
6rtlich imjeweiligen Schaltschrank untergebrachte SPS.
Tabelle 2: Steuerorgane / Stauraumkandle Netzsteuerung Ost
Stauvolumen Kanalprofil max. Einstauhdhe
Staunumkanal Drehbogen 1200 m3 1420x1850 1,90 m
Stauraumkanal SchaufuBstr. 6000 2900x2780 2,00 m
Stauraumkanal Krenkelstr. 6000 m' 2400x2250 2,55 m
Stauraumkanal Medak 6000 m' 2600x2540 2,20 m
RUB Johannstadt 12000 m'
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Im Kanalnetzleitsystem, das im 4-Schichtsystem durch Bedienpersonal der
Zentralen Warte der KA-Kaditz besetzt ist, werden samtliche Fullstande und
Schieberstellungen uberwacht. Kritische Fillistande und Abschaltung der Rege-
lungen durch Drehmomentaberschreitung an den Elektroantrieben werden
akustisch und optisch im Kanalnetzleitsystem angezeigt. Neben der automa-
tischen Steuerung Icann der Schichtmeister Steuerbefehle an die jeweilige Regel-
armatur uber die Datenfernubertragung absetzen.
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Abbildung 7: Obersichtsbild der Netateuerung Ost vom Kanalnetzieitsystem
4.1 Drehbogen
Der Drehbogen wird seit 1998 Sr die Erzeugung von Schwallspulwellen und
seit Mai 2000 im Testbetrieb fiir die Abflusssteuerung eingesetzt. Mit Inbetrieb-
nahme der Netzsteuerung im Juni 2001 erfolgt eine Drosselung auf 4501/s im
Ereignisfall.
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Abbildung 8: Drehbogen whhrend des Einstaus zur Schwallspulung, Winkelstellung 70 0
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Abbildung 9: Regelkurven Drehbogen
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4.2 SchaufuBstraBe
Das Drosselbauwerk SchaufuBstraBe wurde durch den Neubau eines Entlas-
tungsbauwerkes errichtet und besteht aus einem Regelschieber, einem Absenk-
schutz mit aufgesetzter Siebrechenanlage, einem Notaberlaufwehr und einem
Hochwasserschieber. Die Besonderheit an diesem Bauwerk ist der erstmalige
Einbau einer automatischen Siebrechenanlage zum Riickhalt von Schwimmstof-
fen bei Entlastungsereignissen. Bereits im 19. Jahrhundert wurden in Dresden
samtliche Entlastungswehre mit Rechen zum Schutz der Vorfluter ausgestattet.
Diese Rechen waren nach jedem Entlastungsereignis derartig verfilzt, dass die
damalig manuelle Reinigung einen groBen Zeitaufwand erforderte, was
letztendich zur Demontage der Rechen fiihrte. Heute gibt es auf dem Markt
unterschiedliche Konstruktionen von automatischen Siebrechen. Nach einer
umfangreichen Produktanalyse hat sich die Stadtentwiisserung Dresden far ein
Produkt einer Freitaler Metallbaufirma entschieden. Dieser Rechen ist auf einem
zwei Meter breitem Absenkschutz aufgesetzt. Die Rechenstabe sind horizontal
mit einem Stababstand von 14 mm angeordnet. Die Reinigung der Rechenstabe
erfolgt im Hochdrucksplilverfahren. An der Vorfluterseite des Rechens befindet
sich ein vertikales Sprtil]robr mit mehreren Sprilhdusen. Im Entlashingsereignis
flibrt das Sprohrolir horizontal am Rechen entlang. Die Feststoffe werden durch
das aus den Sprtihdusen austretende Wasser, Austrittsdruck 90 bar, in den Kanal
zurackgespult. Der Reinigungszyklus betragt pro Recherllinge eine Minute. Die
daftir notwendige Druckerhahungsstation befindet sich in einem separatem
Schacht neben dem Bauwerk. Der Vorteil dieser Antage ist der sehr geringe
VerschleiB, da keine Bauteile mechanisch im Eingriff stehen, und die groBe
Spulwirkung in Richmng Kanalmitte zurn gewunschten Weitertransport der
Schwimmstoffe mir Klaranlage.
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Abbildung 10: Siebrechenanlage im Entlastungsbauwerk SchaufuBstraBe, Kanalseite
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Abbildung 11: Regelkurven SchaufuBstraBe
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Abbildung 12: Bild Drosselbauwerk SchaufuBstralle vom Kanalnetzleitsystem
4.3 Regentiberlaufbecken Johannstadt mit den Trennbauwerken
Hiindelallee und Medak
Das RUB Johannstadt ist die zentrale Anlage der Netzsteuerung Dresden-Ost.
Die optimale Abstimmung der Befiillung und Entleerung der Speicherraume
erfolgt rechnergesteuert vom Kanalnetzleitsystem in der Klaranlage Dresden -
Kaditz.
- Bauzeit:
- AuBenmalle LxBxT:
- Anzabl Beckenkammem:
- Beckenbefallung:
- Beckenentleerung:
2,5 Jabre
50 x 55 x 20 m
5 Stuck mit einem nutzbaren Speichervolumen von 12000 ms
uber Trennbauwerke Handelallee und Medak
uber 2 Pumpenstaffeln mit je 3 Stlick Einschaufelradpumpen
Nennfarderstrom 150 Vs
Nemifdrderbahe 11 m
Motorleistung regelbar bis 37 kW
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Abbildung 13: Obersichtsbild RUB Johannstadt voinKanalnetzleitsystem
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Abbildung 14: Regelkirven vom Trennbauwerk Handelallee mit RUB Johannstadt
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AbschlieBend wird eingeschiitzt, dass die lokale Steuerung aller Regelarmaturen
der Netzsteuerung Ost, im Zusammenwirken mit den Fullstandsmessungen, den
SPSen und der Datenfemubertragung, bisher sehr zuverliissig funktioniert. Die
anfinglich mit den Schwallspulungen und der ersten Regelung gesammelten
guten Erfahrungen haben sich bei der Netzsteuerung Ost bestatigt.
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